




































経済的負担など退院後に関わる HRQOL の改善に寄与することができたと考えられる。 
退院まで筋力や運動耐容能の低下を最小限にすることが、社会復帰への自信へとつながり、
不安や HRQOL が改善する可能性があることが示唆された。 
 
 
 
